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Unit Penyelidikan Borneo (BOHRlJ) Universiti 'pibak: BOHRU dalam memberj lcesedaran tentang 
'Malaysia Sabah (UMS) 2017 telah diadakan warisan budaya Borneo kepada para pelajar dan 
sebanyak empat siP yang memfokuskan kepada masyarakat ' , 
warisan budaya Bomeo, "Program ini diadakan un~memperkenalkan 
Pengerusi, Prof. Madya Dr. Low Kok On warisan pelbagai budaya khasnya yang ada di 
Sabah. ' keIjasama Majlis Profesor Negara ' (MPN) dan ' 
"Kita juga ingin mempromosukan dan mem- Institut Alam Tarnadun Melayu (ATMA). 
perkenalkan kepada para peserta , tentang ke- Serarnai 80 peserta yang terdiri daripada J?afa . 
pentingan' menghayti warisan turun-temurun," pelajar Fakulti KemanijSiaan, Seni dan Wansan 
katanya ket'ika ditemui, kdmarin. (FKSW) dan pensyarah turut hadir dalam program 
Sebanyak empat pembentar{gan telah berlang- tersebut 
sung melibatkan panel seperti Pensyarah Seni , Program sehari itu berlangsung'di Bilik Seminai 
Visual UMS, Dr. Humin Jusilin; Penyelidik, Theattret Ahmad Nisfu, Blok Seni, FKSW, ~ 
Salbiah Kindoyop, Pensyarah Sejarah dari Uni- , 1JMS.· ' 
versiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Prqf. Dr. Turut hadir dalam program itu adalah ahli 
Supyan Husin dan Pensyarah Antrppologi dan Majlis Profesor Negara merangkap Ketua Kluster 
Sosiologi UMS, Prof. Dr. Jacqueline Puth Kitin- Sejarah, Warisan dan Sosioblldaya, Prof. Datuk Dr 
gan. ' , Teo Kok SeonE dan Dekan FKSW, Prof. Dr Ismail 
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